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ско-русской (90,59% от всей неполивной керамики), 102 – керамики рус-
ской белоглиняной (9,05% всей неполивной керамики).
Квартал между ул. Профсоюзная и Баумана представляет собой пер-
спективный район исследований.
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Отрядами Камско-Вятской АЭ Удмуртского ГУ в ходе реализации 
договора с Администрацией Вавожского р-на проводились разведочные 
работы в бассейне р. Вала, притоке третьего порядка р. Кама. Район нахо-
дится в зап. части Удмуртской Республики.
Последние археологические исследования на этой территории про-
водились в 1988 г. Целью нынешних работ являлось обследование уже 
известных памятников – уточнение их местоположения, состояния 
и оценка сохранности. Всего удалось локализовать местоположение 
32 памятников археологии.
Часть осмотренных объектов соотносится с поздними удмуртскими 
поселениями (вужгурт) и могильниками (вужшай), впервые исследован-
ными в 1936 г. экспедицией ГИМ под рук. А. П. Смирнова [Смирнов, 
1937; 1941]. Впервые после работ А. П. Смирнова удалось локализовать 
местоположение Малиновского селища. Осмотрены и документированы 
места обнаружения в прошлом монетных кладов – в д. Лыстем (монеты-
чешуйки XVI в.) и д. Зяглуд-Какси (XIX в.), а также случайной наход-
ки эполетовидной застежки II в. н. э. На левобережье р. Валы осмотрены 
известные по раскопкам Т. М. Гусенцовой стоянки и поселения эпохи 
мезолита – неолита – энеолита (Курекгурт I–IV, Валадорские I–IV), зани-
мавшие участки низкой и высокой поймы. Часть поселений до сих пор 
подвергается распашке, часть задернована; сохранность в целом удовле-
творительная. На Валадорском II поселении были выявлены 6 впадин 
округлой и овальной формы диаметром от 10 до 20 м, глубиной до 0,5 м, 
не фиксировавшихся прежними исследованиями. При зачистке обна-
жения одной из впадин обнаружены фрагменты лепной толстостенной 
керамики новоильинской культуры, кремневый отщеп. Впервые после 
1970-х гг. осмотрено единственное известное на территории района 
https://doi.org/10.25681/IARAS.2018.978-5-94375-260-5.315-316
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Касихинское городище I–II тыс. н. э. На городище обнаружены следы 
шурфов неустановленного происхождения.
Одновременно в ходе разведочных работ были открыты 8 новых па-
мятников: поселение эпохи камня выявлено на правом берегу р. Вала 
у д. Яголуд, а также 7 новых могильников (с микротопонимами «вужшай» 
и «шайнюк»), в основном на левобережье. Почти на всех выявленных мо-
гильниках зафиксированы следы разрушений – либо в ходе хозяйствен-
ных работ, либо вследствие незаконных грабительских раскопок. Мате-
риалы, полученные в ходе разведочных работ – монеты, железные орудия 
труда (ножи, топоры), женские украшения, – позволяют датировать все 
обнаруженные памятники XVII–XIX вв.
Продолжены стационарные исследования в Киясовском р-не Удмур-
тии на Дубровском («Красная горка») могильнике IV–V вв. н. э. В двух 
раскопах общей площадью 324 кв. м изучено 15 грунтовых могил в 5 ря-
дах. Таким образом, общее количество изученных на могильнике погре-
бений составило 186. Человеческие останки – 6 мужчин, 5 женщин и трех 
детей – выявлены в 14 ямах. Положение умерших вытянуто на спине, 
головами на Ю. Остатки гробовищ сохранились в виде тлена. Погре-
бальный инвентарь обнаружен во всех могилах, за исключением детских 
и трех мужских.
В целом коллекция этого года отличается бедностью и общей невы-
разительностью. К развитому этапу мазунинской культуры относятся 
пояса с бронзовыми (бесщитковыми, трехсоставными) и железными 
овальнорамчатыми пряжками, височные подвески мазунинского типа, 
синий рубленый бисер. Редкой находкой можно считать наборный пояс 
из погребения 176, включавший железную пряжку, наборный наконеч-
ник ремня и накладки двух типов – железные квадратные с пятью медны-
ми заклепками и бронзовые прямоугольные с тремя выпуклинами. Пояс 
был свернут пополам, при этом в могиле найден еще один ремень, имев-
ший пряжку и наконечник, уложенный вдоль погребенного. Из общего 
хронологического контекста коллекции выбивается находка пружинной 
фибулы с гладким пластинчатым приемником треугольной формы и за-
витком на конце (погребение 178). В инвентаре могильников Прикамья 
пьяноборской эпохи такие фибулы редки. Так, в Тарасовском могильни-
ке известны всего 2 подобные находки; хронологически они выделены 
Р. Д. Голдиной во II группу женских погребений 2-й пол. III в.
Есть основания полагать, что погребальное поле могильника близко 
к завершению. Подтвердились юж. и сев. границы некрополя, резко со-
кратилось (в сравнении с раскопами прошлых лет) количество рядов мо-
гильных ям, уменьшилась плотность могил внутри рядов.
Смирнов А. П., 1937. Памятники феодального строя среди удмуртов (IX–XIII вв.). 
Отчет археологической экспедиции по изучению реки Вятки // Записки УдНИИ. 
Вып. 7. Ижевск. С. 177–195.
Смирнов А. П., 1941. Обследование р. Валы // Археологические исследования 
в РСФСР, 1934–1936 гг. М.; Л. С. 109–112.
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